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Señores miembros el jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada Niveles el factor socio afectivo en la 
familia en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa “Juan Velasco Alvarado” n.° 6067, Villa el Salvador, 2014, en 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad César Vallejo. 
 
 En el factor socio afectivo, se dan interrelaciones entre los miembros de la 
familia donde se dan aspectos de comunicación, interacción, etc. El desarrollo 
personal puede ser fomentado por la vida en común, así como la organización y el 
grado de control que se ejercen unos miembros sobre otros. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se considera 
planteamiento el problema. En el capítulo II, se registra el marco referencial. En el 
capítulo III,  se considera variables. En el capítulo IV, se considera marco 
metodológico. En el capítulo V, se considera los resultados. Por último, en el 
capítulo VI, se considera discusión, conclusiones, recomendaciones, las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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La investigación, que se ha titulado Niveles el factor socio afectivo en la familia en 
los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 
“Juan Velasco Alvarado” n.°  6067, Villa el Salvador, 2014, ha dado respuesta al 
problema ¿Cuál es el nivel  el factor socio afectivo en la familia en los estudiantes 
de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa “Juan Velasco 
Alvarado” n.° 6067, Villa de Salvador, 2014? El objetivo es determinar el nivel el 
factor socio afectivo en la familia en los estudiantes de sexto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” n.° 6067, Villa el 
Salvador, 2014. 
  
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada 
al enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, en 
vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en 
una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es descriptivo 
simple. La muestra estará constituida por 37 estudiantes de sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” 6067, Villa 
el Salvador, 2014. La técnica empleada es a través de una encuesta y su 
instrumento es el cuestionario que ha sido aplicada a los estudiantes de sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado 
6067, Villa el Salvador, 2014. 
 
Entre los resultados obtenidos en la presente investigación, el factor socio 
afectivo en la familia, el 7,5% (3) estudiantes de sexto grado de  educación 
primaria se encuentran en el nivel deficiente, 50% (20) estudiantes se encuentran 
con un nivel eficiente y 42,5% (17) estudiantes se encuentran en el nivel muy 
eficiente. Esto nos indica que la mayoría de los estudiantes presentan que la 
familia es el desarrollo personal puede ser fomentado por la vida en común, así 
como la organización y el grado de control que se ejercen unos miembros sobre 
otros. 
 





The research, which has been titled factor levels affective partner in the family in 
the students of the sixth grade of primary education in the educational institution 
Juan Velasco Alvarado n.° 6067, villa el Salvador, 2014, has responded to the 
problem what is the factor level affective partner in the family in the students of the 
sixth grade of primary education in the educational institution Juan Velasco 
Alvarado. ° 6067, villa de Salvador, 2014? Whose objective is to determine the 
level of the factor affective partner in the family in the students of the sixth grade of 
primary education in the educational institution “Juan Velasco Alvarado”. ° 6067, 
villa el Salvador, 2014. 
 
The methodology employed for the preparation of this thesis is related to the 
focus quantitative. The research is basic with a descriptive level, given that is 
oriented to knowledge of the reality as is presented in a temporary space situation. 
The design of the research is descriptive simple. The sample is made up of 37 
students from sixth grade of primary education in the institution educational Juan 
Velasco Alvarado 6067, Villa el Salvador, 2014. The technique used is through a 
survey and its instrument is the questionnaire that has been applied to the 
students of the sixth grade of primary education in the institution educational “Juan 
Velasco Alvarado” 6067, Villa el Salvador, 2014. 
 
The results obtained in this research the affective partner in the family factor, 
7.5 (3) students of the sixth grade of primary education include poor level, 50 (20) 
students meet with an efficient level and 42.5 (17) students are in very efficient 
level. This tells us that the majority of the students show that the family is the 
development staff can be encouraged by the life in common, as well as the 
Organization and the degree of control is exercised by some members over 
others. 
 
Keywords: factor affective partner in the family. 
 
 
